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Organisme porteur de l’opération : Association pour la sauvegarde du site
archéologique d'Argentomagus
1 Au cours de cette deuxième année de fouille programmée sur le bâtiment de commerce
situé  à  l’ouest  de  la  fontaine,  nous  avons  travaillé  essentiellement  sur  les  niveaux
tardifs.
 
Le bâtiment de commerce
2 Construit au cours du IIe s. au cœur de l’agglomération d’Argentomagus à l’angle d’un
carrefour fréquenté, à proximité immédiate de la fontaine monumentale, ce bâtiment
de commerce présente un plan original avec ses longues cellules orientées est-ouest et
des portiques sur trois côtés, alors que le quatrième correspond à un mur pignon bâti
en  bordure  de  la  rue  Est-Ouest 1.  L’édifice  présente  au  moins  deux  états.  Dans  un
premier temps, composé de six cellules, il ouvre au nord sur un portique construit le
long de la rue Est-Ouest 2 qui semble être un des axes principaux du centre urbain. Par
la  suite,  il  est  agrandi :  le  portique  nord  est  fermé  et  offre  un  espace  couvert
supplémentaire (en l’absence de seuils, il apparaît comme une sorte de galerie) et un
nouveau portique est construit plus au nord. Il est possible que ce soit à ce moment-là
que sont élevés les portiques est et ouest et qu’est mis en place un étage.
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La rue Est-Ouest 1
3 Un sondage a été ouvert au sud du cheminement en béton du Parc Archéologique qui
recouvre la rue Est-Ouest 1, dans l’axe sud-ouest de la fouille. Il a livré deux niveaux de
circulation : une recharge de voirie empierrée contemporaine des niveaux d’occupation
du Bas-Empire. Elle présente une orientation nord-sud. Sous cette recharge est apparue
la rue Est-Ouest du Haut-Empire comportant, dans l’axe du portique ouest du bâtiment
commercial,  un  aménagement  piéton  fait  de  gros  blocs  insérés  dans  des  cavités
circulaires  régulièrement  espacées.  Ces  blocs  permettaient  de  traverser  la  rue  Est-
Ouest 1 selon un axe nord-sud et de poursuivre vers le nord en empruntant le portique
Ouest qui longe la rue Nord-Sud 3 dépourvue de trottoir.  Ainsi,  se précise l’une des
fonctions  de  ces  portiques  alignés  le  long  des  bâtiments :  ils  offrent  des  espaces
protégés pour la circulation piétonne. Si un certain nombre de villes italiennes comme
Marzabotto,  Cosa  ou  Pompei  ont  souvent  utilisé  des  alignements  de  blocs  pour
traverser les  chaussées,  il  semble que le  dispositif  piétonnier d’Argentomagus soit  le
premier à être signalé en Gaule. Précisons qu’il a dû sa conservation à l’étalement d’une
recharge tardive qui l’a solidement recouvert.
 
Les niveaux tardifs
4 L’Antiquité tardive est représentée, sur le portique Est arasé, par deux structures de
combustion qui pourraient être, selon N. Dieudonné-Glad, des fosses de cémentation.
On observe qu’à cette époque, l’emplacement de l’ancien portique n’est plus un espace
de circulation mais une aire artisanale à l’écart du trafic, protégée par le mur ouest de
la fontaine. À l’emplacement du portique Ouest également arasé, différents niveaux de
fréquentation  indiquent  que  la  circulation  piétonne  se  maintient.  À  l’intérieur  du
bâtiment,  la  fouille  a  recueilli  de  nombreuses  traces,  ténues  mais  suggestives,
d’activités  artisanales  tardives  ainsi  que  du  petit  mobilier  métallique,  clous  de
différentes tailles dont des clous militaires, bouton en bronze avec une soudure à l’étain
présentant des traces organiques et des restes de creusets. La fouille de ces niveaux
tardifs se poursuivra en 2017 qui correspondra à la dernière année d’intervention sur
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